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أثر اس���تخدام اليوتي���وب والفيس ب���وك في تحصيل 
طلب���ة الجامعة الأردني���ة لمرحل���ة البكالوريوس في 
مادة اللغة الإنجليزية
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أثر استخدام اليوتيوب والفيس بوك في تحصيل طلبة الجامعة الأردنية 
لمرحلة البكالوريوس في مادة اللغة الإنجليزية
الملخص:
هدف��ت ه��ذه الدرا�ص��ة لا�صتق�ص��اء اأث��ر ا�ص��تخدام اليوتي��وب والفي�س بوك في تح�ص��يل طلب��ة الجامعة 
الاأردني��ة لمرحل��ة البكالوريو�س في مادة اللغة الاإنجليزية، واأثر متغيري المع��دل التراكمي والخبرة في التعليم 
الاإلك��تروني. ُطبقت الدرا�ص��ة في الف�ص��ل الدرا�ص��ي الاأول م��ن العام الدرا�ص��ي 6102 /7102م. تتك��ون اأفراد 
الدرا�ص��ة من ث��لاث مجموعات: مجموعتان تجريبيتان، ُدر�ص��ت الاأولى با�ص��تخدام اليوتيوب وع��دد اأفرادها 
(61) طالب��ا، وُدر�صت الثانية با�صتخدام الفي�س بوك وعدد اأفرادها (72) طالبا، والمجموعة الثالثة �صابطة 
وعدده��ا (43) طالب��ا. وا�صتخدم المنه��ج �صبه التجريب��ي، وكانت اأدات��ي الدرا�صة: الم��ادة التعليمية الم�صممة 
بطريقة تتما�صى مع طريقة اليوتيوب، وطريقة الفي�س بوك، واختبار تح�صيلي مكون من (52) فقرة، لقيا�س 
تح�صي��ل طلب��ة الجامع��ة الاأردنية في مادة اللغ��ة الاإنجليزية، وتم التاأك��د من �ص��دق اأدوات الدرا�صة وثباتها 
بالط��رق العلمي��ة المعروف��ة. اأظه��رت النتائ��ج وجود اأث��ر دال اإح�صائي��ا في تح�صيل م��ادة اللغ��ة الاإنجليزية 
ل��دى طلبة الجامع��ة الاأردنية، ُيعزى لمتغير طريق��ة التدري�س ول�صالح المجموعت��ين التجريبيتين اللتين ُدّر�صتا 
با�صتخ��دام طريقتي اليوتي��وب والفي�س بوك، ووجود فروق ذات دلالة اإح�صائي��ة (50.0 =α) تعزى للمعدل 
التراكم��ي، وكانت الدلالة ل�صالح ذوي التقدي��ر المقبول. ووجد هناك فروق دالة اإح�صائيًا (50.0 =α) تعزى 
للخبرة القليلة والمتو�صطة والكبيرة، وكانت هذه الفروق ل�صالح الخبرة الكبيرة.
الكلمات المفتاحية: الفي�س بوك، اليوتيوب، اللغة الاإنجليزية، تح�صيل.
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The Impact of YouTube and Facebook on the Achievement of 
Jordan University Students in English Language Course
 
Abstract:
This study aimed to investigate the impact of YouTube and Facebook 
on the Achievement of Jordan University students in the English Language 
course, and the impact of the variables of GPA and the experience in 
e-learning. The study was conducted in the first semester of the academic year 
2016 /2017. The participants of the study were classified into three groups: 
two groups were experimental; the first group, of 16 participants, was taught 
using YouTube, and the second group, of 27 participants, was taught using 
Facebook whereas and the third one, of 34 participants, was set as a control 
group. 
Quasi-experimental method was used, and the two tools of the study were: 
an educational material designed in a manner consistent with the ways of 
the YouTube and Facebook, and an achievement test consisting of (25) items 
to measure the results of Jordan University students in the English Language. 
The validity and reliability of the study tools were checked and verified using 
standard. 
The results showed that there was a statistically significant effect in the results 
of the English language course at the Jordan University students due to the 
teaching method in favor of the two experimental groups, which were taught 
using the methods of the YouTube and Facebook. There were also statistically 
significant differences (α = 0.05) attributed to the GPA, and in favor of those 
with the Pass grade. Finally, there were statistically significant differences 
(α= 0.05) attributed to variables of limited experience, moderate experience 
and extensive experience, and in favor of those extensive experience.
Keywords: Achievement, English language, Facebook, YouTube.
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المقدمة:
يواجه العالم في الوقت الحا�صر العديد من التطورات والتغيرات المتعددة، التي ربما لها اأثر كبير على المجتمع 
ب�ص��كل ع��ام وعلى الطلبة ب�صورة خا�ص��ة، ومن اأهم هذه التط��ورات في عالم الاإنترنت ال�صب��كات الاجتماعية، 
منه��ا الفي���س ب��وك، وتوت��ير، واليوتيوب وغيره��ا، وتعد مواق��ع التوا�صل الاجتماع��ي من التقني��ات الحديثة 
الت��ي ت�صاع��د في تطوير العّملي��ة التّعلّمية التعليمّية، حي��ث اإنها اأ�صبحت ت�صهد حرك��ة ديناميكّية من التّطور 
والانت�ص��ار، وق��د حّقق الفي�س ب��وك واليوتيوب نجاحا منذ ن�صاأتهما، على الرغم م��ن اأن هذه المواقع اأن�صئت في 
الاأ�صا���س للتوا�ص��ل الاجتماعي بين الاأف��راد؛ فاإن ا�صتخدام موق��ع التوا�صل الاجتماعي امت��د لي�صمل العمّلّية 
الّتعليمّي��ة التربّوي��ة بو�صع البرام��ج والاأن�صطة التعليمّي��ة للطلبة؛ وذلك بق�صد الا�صتف��ادة من وقت الطالب 
وتنمي��ة �صخ�صّيت��ه؛ فالعمّلية التعليمّية لي�صت مجرد تلقين للدار�س فق��ط واإنما هي عملّية تربوّية ن�صّطة لها 
اأهداف وا�صحة ت�صعى لبناء �صخ�صّية الطالب من جميع الّنواحي، ومحاولة اإيجاد التوازن المتكامل بين جميع 
جوان��ب �صخ�صيّت��ه، اإذ ي�صاع��د في �صق��ل مهارات الطال��ب والمعلم في الو�ص��ول اإلى المعلوم��ات وتبادلها في الغرف 
ال�صّ فّية من اأجل تح�صين التوا�صل ودمج الطلبة في الاأن�صطة الفّعالة.
ويعتمد ويب الجيل الثاني على عدد من الاأدوات الرئي�صية من اأهمها المدونات والمف�صلة الاجتماعية وال�صبكات 
الاجتماعية التي تتميز بالتفاعلية والات�صال و�صط افترا�صي، والذي يعد من اأحدث التقنيات التي ت�صتخدم 
في التعلي��م، وق��د اأطل��ق علي��ه الجيل الث��اني للتعل��م الاإلكتروني وه��و التعلم ب�صب��كات الانترن��ت الاجتماعية 
(الم�صري، 4102).
وق��د جاء ت�صميم �صب��كات التوا�صل الاجتماع��ي (skrowten laicoS) كلغة تخاط��ب وات�صال جديدة بين 
م�صتخدم��ي الاإنترن��ت، حي��ث اعتمدت على تقني��ات الجيل الثاني م��ن الويب، التي تغلبت عل��ى حاجزي المكان 
والزمان، كما عملت على توطيد العلاقات الاجتماعية بين الم�صتخدمين لك�صر حاجز العزلة الاجتماعية عند 
بع ��س الاأفراد، كم��ا تتميز هذه ال�صبكات بالتفاعلية والات�صال في و�ص��ط افترا�صي تعاوني (حمدي، 0102). 
وينظ��ر اإلى �صب��كات التوا�صل الاجتماعي على اأنها مواقع الكتروني��ة على �صبكة الاإنترنت، يتوا�صل من خلالها 
الملاي��ين الاأف��راد الذين تجمعه��م اهتمامات م�صتركة، حي��ث تتيح هذه ال�صب��كات لم�صتخدميه��ا م�صاركة الملفات 
وال�صور، وتبادل مقاطع الفيديو، واإن�صاء المدونات، واإر�صال الر�صائل، واإجراء المحادثات الفورية.
وق��د َب��ّين زيادة (2102) اأن �صبب ت�صمية ه��ذه ال�صبكات بالاجتماعية، اإمكانياته��ا العالية في مجال التوا�صل 
م��ع الاأ�صدق��اء والزم��لاء، وتقوي��ة الرواب��ط الاجتماعية ب��ين اأع�صائها عبر الاإنترن��ت، ومن اأ�صه��ر ال�صبكات 
الاجتماعية في العالم: في�صبوك (kooBecaF)، تويتر (rettiwT)، ماي �صبي�س (ecapSyM)، وغيرها.
ويمك��ن ت�صني��ف مواقع ال�صبكات الاجتماعية في نوعين، الن��وع الاأول: عبارة عن مجتمعات مغلقة يتوا�صل من 
خلاله��ا الاأف��راد داخل �صركة اأو جامعة اأو مدر�صة، حيث يت��م التحكم بدعوة هوؤلاء الاأ�صخا�س ولي�س غيرهم 
للدخ��ول اإلى الموق��ع والم�صارك��ة في اأن�صطت��ه، من تدوي��ن وتبادل اآراء اأو ملف��ات و�صور واأف��لام فيديو ذات �صلة 
باأعماله��م. والنوع الثاني: عب��ارة عن مجموعة من المواقع الاجتماعية المتاح��ة لجميع م�صتخدمي الاإنترنت، 
وي�صمح للعديد منهم بالم�صاركة في اأن�صطة الموقع المختلفة بمجرد اأن يقدم نف�صه للموقع (عما�صة، 9002).
وم��ن الممي��زات التي جعلت �صبكات التوا�صل الاجتماعي منا�صبة للا�صتخدامات التربوية؛ ما توفره من اأن�صطة 
ت�صاركي��ة وتعاونية ب��ين الطلبة بالاإ�صافة اإلى مرونتها و�صهولة ا�صتخدامها م��ن قبل مختلف الاأعمار بالرغم 
م��ن �صرعة تطوره��ا (2102 ,erooP). وقد اأكد بياجي��ه على اأن التعّلم يبنى من خ��لال الخبرة، واأنه عملية 
ن�صط��ة، وعملي��ة تعاونية، فاإن المتعلم ياأخذ دورًا بارزًا في تطوير المعرفة من الخبرة، كما اأن النمو المعرفي ياأتي 
من خلال تفاعل الفرد مع الاآخرين وم�صاركتهم في وجهات نظرهم (غباري وابو �صعيرة، 0102).
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وي�صير الخوالدة (0102) اإلى اأن الفي�س بوك لي�س مجرد اأداة اأو موقع للتعرف على اأ�صدقاء جدد اأو التوا�صل 
م��ع الاأ�صدق��اء، اأو معرفة ما يج��ري حولنا في العالم، بل اإن��ه اأداة تعليمية مبه��رة اإذا تم ا�صتخدامه بفعالية 
ومورد مهم للمعلومات، ويمكن للمعلمين ا�صتخدامه في غرفة ال�صف، من اأجل تح�صين التوا�صل، ودمج الطلبة في 
اأن�صطة فعالة تختلف عن اأ�صاليب التدري�س التقليدية.
ويوؤكد اأحمد (0102) على اأهمية الفي�س بوك كاأحد مواقع التوا�صل الاإجتماعية التي انت�صرت ب�صكل �صريع 
في الاآون��ة الاأخ��يرة، والت��ي تعدت الح��دود الجغرافّية ب��ين الاأ�صخا ��س والاأ�صدقاء و�صاعدهم عل��ى التوا�صل 
وتب��ادل الاأفكار والمعلومات وتكوين العلاقات الاجتماعية، اإ�صافة اإلى اأن الفي�س بوك لا يمكن اعتباره مجرد 
اأداة للت�صلّيه والترفيه والتوا�صل مع الاأ�صدقاء فقط، بل يمكن اعتباره و�صيلة تعليمّية فّعالة اإذا تم ا�صتغلالها 
وا�صتخدامه��ا بال�ّص��كل المطل��وب، حيث يمكن للمعلم��ين ا�صتخدام الفي�س بوك في غرف��ة ال�صّ ف من اأجل تح�صين 
التوا�صل، وم�صاركة الطلبة في اإجراء الاأن�صّطة الفّعالة بعيدا عن الاأ�صلوب التقليدي المتّبع في التدري�س.
وُتع��ّد اللغ��ة الاإنجليزية من اأكثر اللغات �صيوعًا بين اللغات الاأجنبية الاأخرى، وهي لغة الع�صر في ظل التطور 
التكنولوج��ي الحدي��ث، وُيعّد تعلمها مطلبًا اأ�صا�صيًا من متطلبات الحي��اة، لما لها من دور في التعرف اإلى الثقافات 
الاأخرى، واكت�صاب المعرفة في �صتى الميادين والمجالات، خا�صة في الميادين العلمية والبحوث والدرا�صات.
وذك��رت ellepahCا(3002)اأن التكنولوجي��ا ق��د غ��يرت في طرائ��ق تدري���س وتعل��م اللغ��ة الاإنجليزي��ة، اإذ 
تتي��ح مواق��ع توا�ص��ل كثيرة عل��ى �صبكة الاإنترن��ت فر�صا لمتعلم��ي اللغة الاإنجليزي��ة للمحادث��ة والتوا�صل مع 
الاأف��راد الناطقين بها، فالفكرة تكم��ن في اأنه على من يرغب بَتعلُّم اللغة الاإنجليزية على نحٍو جيد، فاإن عليه 
الذه��اب اإلى حي��ث يقط��ن الناطقون بها، واإن لم ي�صتط��ع الفرد الذهاب اإلى دولة تتح��دث اللغة الاإنجليزية، 
فاإن��ه ي�صتطي��ع تعوي�س هذا الاأمر بالدخ��ول اإلى غرف المحادث��ة (mooR tahC) اأو نقا�صات المنتديات، كما 
اأ�ص��ارت اإلى اأن تعر ��س الفرد للغة المراد تعلمها ب�صكل كبير يطور قدرت��ه على الفهم، خ�صو�صًا اللغة المتحدثة 
(egaugnaL nekopS). 
وي�صتطي��ع المعلم��ون الرجوع اإلى موقع اليوتيوب على �صبك��ة الاإنترنت بهدف الاإفادة مما يوفره لهم من مقاطع 
فيدي��و ذات �صل��ة بالعملي��ة التعليمية التعلمي��ة، خا�صة في تعليم وتعل��م اللغة الاإنجليزي��ة، حيث تعمل على 
 تنمي��ة مه��ارات طلبته��م اللغوي��ة (الق��راءة والكتاب��ة والمحادث��ة والا�صتم��اع). وق��د اأن�صئ موق��ع اليوتيوب 
في ع��ام 5002، وبع��د عام تقريبًا من اإن�صائه اأ�صبح يوفر (001) مليون فيديو يوميًا، اأي ما يعادل (06  %) من 
مجم��وع الفيديوه��ات التي ُت�صاه��د على �صبكة الاإنترن��ت. وتتو�صع محتوي��ات الموقع با�صتم��رار، حيث اإنه يتم 
تحميل (51) �صاعة فيديو في كل دقيقة (0102 ,tterraJ)، بينما في عام (2102) اأ�صبح ُيحمِّ ل (daolpu) 
في مكتبته (141) مليون فيديو.
وت�ص��ير aehS وrerehSا(1102) اإلى اأن العدي��د من الجامعات اأن�ص��اأت لها قنوات على موقع اليوتيوب لعر�س 
فيديوه��ات محا�صراته��ا م��ن خلاله، واأن موق��ع اليوتيوب متاح للطلب��ة والمعلمين لا�صتخدام��ه بفاعلية داخل 
ال�صف وخارجه؛ لم�صاعدة الطلبة في تعلمهم، وتن�صيط المناق�صات ال�صفية، وتحقيق اأهداف التعلم.
وذك��ر reirTا(7002) اأن اأف�ص��ل طريق��ة لحف��ظ مقاط��ع الفيدي��و الت��ي يحتاجها الف��رد من موق��ع اليوتيوب 
والاحتف��اظ به��ا على الموقع وم�صاهدتها مرة اأخرى هي اإن�صاء ح�صاب خا ��س له على الموقع، وهو �صهل الاإن�صاء 
ومج��اني، وم��ا عل��ى الفرد �ص��وى الذه��اب اإلى �صفح��ة اليوتيوب عل��ى الاإنترن��ت، وت�صجيل الدخ��ول، وتعبئة 
بع ��س المعلوم��ات المطلوب��ة الرئي�صي��ة، وم��ن ثم اإن�ص��اء ا�صم م�صتخ��دم وكلمة �ص��ر. وبعدها ي�صتطي��ع الفرد اأن 
 يحتف��ظ بالفيديوه��ات في اأيقونة المف�صل��ة (etiruovaF) الموجودة في الموقع نف�ص��ه. وبا�صتطاعة هذا الفرد
 (ال��ذي له ح�صاب خا�س به) اإن�ص��اء قائمة بالفيديوهات المخزنة في قائمة (المف�صلة) لت�صهيل عملية البحث 
فيم��ا بع��د عن فيديوه��ات معينة. وبح�صب ترير، ف��اإن ما يميز اليوتيوب ه��و الفورية، والتواف��ر؛ اأي ي�صتطيع 
المعلم اأن يعرف وب�صرعة فيما اإذا كان الفيديو الذي يبحث عنه متوافرًا اأم لا.
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واأ�ص��ارت درا�ص��ة gnaY،اusH و naTا(0102) الت��ي ا�صتمل��ت عينته��ا عل��ى (602) م��ن الذك��ور و(531) م��ن 
الاإن��اث، من الم�صتخدمين لموق��ع اليوتيوب، اإلى اأن من اأهم الدوافع التي تكم��ن وراء ا�صتخدامهم للموقع �صهولة 
الا�صتخ��دام وم�صاركة الفيديوه��ات، واأن دوافع الاإناث تتاأث��ر بالفائدة والمقايي�س الاجتماعي��ة، بينما تتاأثر 
دوافع الذكور بالمقايي�س ال�صخ�صية اأو الذاتية.
واأورد senoJ وllerhtuCا(1102) الا�صتخدام��ات الممكن��ة لليوتي��وب في العملي��ة التربوية، حي��ث ذكرا اأنه 
يمك��ن ا�صتخ��دام فيديوه��ات اليوتي��وب مبا�ص��رة في الغرفة ال�صفي��ة كجزء من عملي��ة التدري���س، اإذ يمكن اأن 
ت�صتخ��دم في تق��ديم المفاهيم الجديدة، وعر�س المعلومات اأثناء التدري���س، اأو في نهاية الدر�س لتاأكيد النقاط 
المهم��ة. كما يمكن ا�صتخدام فيديوه��ات اليوتيوب كم�صدر تعليمي، اإذ يقوم المعل��م با�صتخدام الفيديو كنموذج 
لن�صاطات ومناق�صات �صفية.
اأم��ا lianehCا(1102) فق��د اأ�صار اإلى اأن موقع اليوتيوب يوفر للطلب��ة والمعلمين والممار�صين للبحوث النوعية 
مخزون��ًا فري��دًا م��ن مقاطع الفيدي��و التي تو�ص��ح مفاهيم البح��ث النوعي الاأ�صا�صي��ة، وتوافر فر ��س ت�صارك 
البيان��ات النوعية من خلال المقاب��لات والم�صاهدات الميدانية، وعر�س الاأبحاث المنج��زة التي اأُجريت. كما اأنه 
يوف��ر للباحث��ين النوعي��ين اإمكانية عر�س م�ص��ادر التعلم الخا�صة به��م للاآخرين من المهتم��ين وم�صاركتهم بها. 
وتاأ�صي�ص��ًا عل��ى ما �صب��ق فاإن م�صكلة الدرا�ص��ة تتلخ�س في البحث ع��ن اأثر اليوتيوب والفي���س بوك في تح�صيل 
طلبة الجامعة الاأردنية لمرحلة البكالوريو�س في منهاج اللغة الانجليزية.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ويع��اني الطلبة في وقتنا الحا�صر م��ن �صعف في تعلم اللغة الاإنجليزية ومهاراتها ب�صبب ازدحام ال�صفوف 
بالطلب��ة، ع��دم توف��ر الوق��ت الكافي للقي��ام بالاأن�صط��ة الاإثرائي��ة والعلاجية، واإتب��اع الط��رق التقليدية في 
التدري���س الت��ي لا تراعي احتياج��ات الطلبة واهتمامه��م وميولهم ورغباته��م، وغياب التكنولوجي��ا، وافتقار 
الح�ص ��س للو�صائ��ل التعليمية، وكثرة المه��ارات المطلوبة، كل ذلك اأدى اإلى �صع��ف في اللغة الاإنجليزية. ونظرًا 
للانت�ص��ار العالم��ي للغة الاإنجليزية، واأهميتها للفرد على الم�صت��وى الاأكاديمي كاأداة للح�صول على المعرفة وعلى 
الم�صتوى الاجتماعي كو�صيلة للتوا�صل مع الاآخرين، ونظرًا لل�صعف العام الذي يعاني منه الطلبة في مادة اللغة 
الاإنجليزية في مختلف الم�صتويات الاأكاديمية، يحاول الباحث اإيجاد و�صائل م�صاعدة للتغلب على هذه الم�صكلة، 
واإحدى هذه الو�صائل موقع اليوتيوب كم�صدر للح�صول على الفيديوهات التعليمية الجاهزة - الذي يوفر كمًا 
هائ��ًلا من مقاطع الفيدي��و التعليمية الخا�صة باللغة الاإنجليزية - والتي قد ت�صاعد على تنمية مهارات اللغة 
الاإنجليزية الاأربع (القراءة، والكتابة، والمحادثة، والا�صتماع).
واأ�ص��ار ح�ص��ين والغول في درا�صتهما (5102) اإلى اأث��ر ا�صتخدام طريقة الفي�س ب��وك في تح�صيل طلبة ال�صف 
التا�صع في مادة اللغة الاإنجليزية واثر المعدل التراكمي على ذلك والتفاعل بينهما، واأو�صحا اإن تح�صيل طلبة 
ال�صف التا�صع في مادة اللغة الانجليزية قد زاد با�صتخدام الفي�س بوك مقارنة بالطريقة التقليدية.
وتعد اللغة الاإنجليزية اللغة الاأكثر اأهمية للتوا�صل والاندماج في جميع مجالات الحياة، لذا اهتمت الجامعات 
بتطوي��ر مناهجه��ا وط��رق تدري�صها، اإلا اأن الكث��ير من الطلبة يعانون م��ن �صعوبات في تعلم اللغ��ة الاإنجليزية 
واإتقان مهارتها.
ف��كان لا ب��د من وجود ا�صتراتيجي��ات تدري�صية تواكب الع�ص��ر، وطرق تدري�صية تنمي ثق��ة الطلبة بمهارتهم 
وقدراته��م في تعلم اللغ��ة الاإنجليزية، ومحاولة تخطى الطرق التقليدية ل��ردم الفجوة بين متطلبات الع�صر 
وطموحات الطلبة.
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وعليه فاإن م�صكلة الدرا�صة تبلورت في الاإجابة عن الاأ�صئلة الاآتية:
1.  ه��ل يختلف تح�صيل طلبة الجامع��ة الاأردنية لمرحلة البكالوريو�س في م��ادة اللغة الاإنجليزية باختلاف 
طريقة التدري�س (اليوتيوب، الفي�س بوك، الطريقة التقليدية)؟
2.  ه��ل يختلف تح�صي��ل طلبة الجامعة الاأردنية لمرحلة البكالوريو�س في اللغة الاإنجليزية باختلاف المعدل 
التراكمي للطالب (ممتاز، جيد جدًا، جيد، مقبول)؟
3.  هل يختلف تح�صيل طلبة الجامعة الاأردنية لمرحلة البكالوريو�س باختلاف الخبرة في التعليم الاإلكتروني 
(كبيرة، متو�صطة، قليلة)؟ 
هدف الدراسة:
هدفت الدرا�صة لمعرفة اأثر ا�صتخدام اليوتيوب والفي�س بوك في تح�صيل طلبة الجامعة الاأردنية لمرحلة 
البكالوريو���س في م��ادة اللغ��ة الاإنجليزية مقارن��ة بالطريقة الاعتيادي��ة واأثر المع��دل التراكمي والخبرة في 
التعلم الاإلكتروني. 
أهمية الدراسة:
اإن مو�صوع هذه الدرا�صة مهم من الجانبيين النظري والعملي التطبيقي:
اأما من الناحية النظرية: فقد ت�صهم الدرا�صة الحالية في الاآتي:
–  ات�صاقها مع توجهات وزارة التعليم العالي في الاأردن باإدخال فكرة التعليم الاإلكتروني في تدري�س المواد 
ليتنا�صب مع التطور التكنولوجي.
–  التوعي��ة بموق��ع اليوتي��وب والفي���س بوك كم�ص��ادر الفيديوه��ات التعليمية الالكتروني��ة التي تخدم 
العملية التعليمية التعلمية.
اأما من الناحية العملّية: قد ت�صهم الدرا�صة الحالية في:
–  ا�صتخ��دام طريق��ة حديث��ة في التعلي��م تع��زز ق��درات الطلب��ة في التعلم الذات��ي والتفاعل م��ع المنهاج 
الدرا�صي اإلكترونيًا.
–  التنويع في  اأ�صاليب تقديم المواد الدرا�صية، ومحاولة اإيجاد طرائق جديدة وم�صادر جديدة للمعرفة، 
مث��ل ا�صتخ��دام الفيديوهات التعليمي��ة الجاهزة المتوافرة عل��ى اليوتيوب والفي�س ب��وك، وذات العلاقة 
بلغ��ة اأ�صخا ��س م��ن اأ�صح��اب اللغة الاأ�صلي��ين و�صمن �صياق��ات حقيقية وواقعي��ة، وبالتالي ربم��ا ت�صاعد 
الطلبة على تنمية المهارات اللغوية الاأربعة.
–  تمك��ن القائم��ين عل��ى تدري�س اللغة الاإنجليزية م��ن اإدخال بيئات تعلم الكتروني��ة تعتمد على �صبكة 
الاإنترن��ت وتطبيقاته الاجتماعية، وت�صمين هذه الطريقة �صمن خططهم في تدري�س اللغة الاإنجليزية، 
فيكون التعلم متمركزا حول الطالب وتجعله متعلمًا ن�صطًا.
–  توف��ير تغذي��ة راجعة عن جدوى ا�صتخدام اليوتيوب والفي���س بوك في الّتعليم مما ي�صاهم في تح�صين 
ورفع م�صتوى جودة التعليم، وتطوير الاأ�صاليب والمناهج الّتربوّية والتعلّيمّية. 
وب�صب��ب قل��ة الدرا�صات الت��ي تناولت اأهمي��ة اليوتيوب والفي�س بوك مع��ًا، ح�صب اط��لاع الباحث جاءت هذه 
الدرا�ص��ة لتوؤك��د عل��ى اأهمية مواكب��ة التقدم العلم��ي والاإلكتروني في رف��ع م�صتوى وكفاءة الطلب��ة في مهارات 
اللغة الاإنجليزية لطلبة الجامعة الاأردنية، حيث ت�صهم هذه المواكبة في تطور وطرائق واأ�صاليب التعليم لدى 
الطلبة من خلال ما يتيحه المعلمون من ا�صتراتيجيات حديثة ومتطورة.
وم��ن المتوق��ع اأن تفتح المج��ال لدرا�صات اأخ��رى تتناول اأثر ا�صتخ��دام مواقع التوا�ص��ل الاجتماعي في تح�صيل 
الطلبة ودافعيتهم نحو التعلم، واأثر هذه المواقع على عملية التدري�س الفعال واإمكانية تفعيلها وتطبيقها. 
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حدود الدراسة:
تخ�صع الدرا�صة اإلى الحدود الاآتية:
الحدود المكانية: طبقت الدرا�صة على طلبة الجامعة الاأردنية لمرحلة البكالوريو�س. Ԁ
الحدود الزمنية: تم تطبيق هذه الدرا�صة في الف�صل الاأول من العام الدرا�صي 6102 /7102م. Ԁ
الحدود الب�صرية: طلبة الجامعة الاأردنية لمرحلة البكالوريو�س.  Ԁ
الح��دود المو�صوعية: اقت�صرت الدرا�صة على الوحدة الاأولى (HTLAEH)، في كتاب اللغة الاإنجليزية  Ԁ
المق��رر على طلب��ة الجامعة الاأردنية لمرحل��ة البكالوريو�س في الاأردن. �صتت�صم��ن فيديوهات تعليمية 
واألع��اب تعليمية اإلكتروني��ة واأن�صطة وواجبات واختب��ارات اإلكترونية م�صممة عل��ى برامج الاأوف�س 
وغيرها. 
–  اعتم��دت الدرا�ص��ة على ا�صتخ��دام اأدوات من اإعداد الباحث لقيا�س اأثر ا�صتخ��دام اليوتيوب والفي�س 
بوك على تح�صيل طلبة الجامعة الاأردنية في منهاج اللغة الاإنجليزية.
م�صطلحات الدرا�صة:
1. الفي���س ب��وك: �صبك��ة توا�ص��ل اجتماعي متوفرة عل��ى �صبكة الاإنترنت، يت��م من خلالها تب��ادل المعلومات 
والم�صاعر والاأفكار بين النا�س (الم�صري، 4102).
       ويعرف اإجرائيًا: ا�صتخدام موقع الفي�س بوك في تدري�س اللغة الاإنجليزية، بحيث تقدم المادة التعليمية 
م��ن خ��لال تكوين مجموع��ة مغلقة م��ن الطلبة لعر ��س المهام المطلوب��ة، ون�ص��ر الملفات المتنوع��ة من �صور 
وفيديوه��ات تعليمي��ة و�صرائح بوربوين��ت وروابط مفيدة، وي�صاه��د الطلبة المهم��ة التعليمية وقراءتها 
وفهمه��ا والمناق�ص��ة فيم��ا بينهم حولها. وم��ن خلاله يتم الاإعلان ع��ن الاأحداث الهام��ة، وا�صتلام وت�صليم 
الواجبات المدر�صية ويتم التاأكد من تحقيق الاأهداف التعليمية عن طريق الاختبارات الاإلكترونية التي 
يقوم المعلم بن�صرها على الفي�س بوك.
2. اليوتي��وب: موق��ع وي��ب ي�صمح لم�صتخدمي��ه برفع الت�صجي��لات المرئية مجانا وم�صاهدته��ا عبر البث الحي 
وم�صاركتها والتعليق عليها وغير ذلك.
      ويع��رف اإجرائي��ًا: موق��ع يحت��وي على جميع مقاطع الفيدي��و في اللغة الاإنجليزية الت��ي ت�صاعد طالبات 
المرحل��ة الاأ�صا�صية العليا على اكت�صاب اأي من المهارات اللغوي��ة المت�صلة بمحتوى المنهاج وي�صتطيع الطلبة 
من خلاله تحميل وم�صاهدة وم�صاركة مقاطع الفيديو ذات ال�صلة بمو�صوع الدر�س.
3. التح�صيل الدرا�صي: ما يكت�صبه المتعلم من مهارات، ومعارف وعلوم مختلفة، نتيجة لعمليات تعلم متنوعة 
ومتع��ددة، تدل عل��ى ن�صاطه العقلي المعرفي، ويقا���س بالدرجة التي يحققها في امتح��ان مقنن يتقدم اإليه 
عندم��ا يطل��ب منه ذل��ك (الجلالي، 1102). ويع��رف اإجرائيًا باأنه مق��دار ما يكت�صب��ه المتعلم من خبرات 
ومع��ارف ومعلوم��ات ومفاهيم عن محت��وى المادة العلمية، ويقا�س من خلال مجم��وع العلامات التي يح�صل 
عليها المتعلم في الاختبار البعدي الذي تم اإعداده لهذا الغر�س.
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الدراسات السابقة: 
يعد مو�صوع اليوتيوب والفي�س بوك، من المو�صوعات الحديثة ن�صبيًا في العالم العربي، وفيما يلي عر�س لبع�س 
الدرا�صات ذات العلاقة بالمو�صوع، وهي اأقرب الدرا�صات للمو�صوع المبحوث. 
وتم تق�صيم الدرا�صات ال�صابقة �صمن محورين هما:
1.  الدرا�صات ال�صابقة التي تتعلق باأثر ا�صتخدام اليوتيوب والفيديو في التح�صيل. 
2.  الدرا�صات ال�صابقة التي تتعلق باأثر ا�صتخدام الفي�س بوك في التح�صيل. 
المحور الاأول: الدرا�صات ال�صابقة التي تتعلق باأثر ا�صتخدام اليوتيوب والفيديو في التح�صيل. 
اأج��رت اأبو حم��دة (6102) درا�صة هدفت للتعرف عل��ى اأثر التوا�صل الاجتماعي وتح�ص��ين الكفاءة الكتابية 
لطلب��ة ال�ص��ف التا�ص��ع في ال�صفة الغربية، وتكونت عين��ة الدرا�صة من (4901) من معلم��ي اللغة الاإنجليزية 
لل�ص��ف التا�ص��ع تم اختيارهم بالطريقة الطبقي��ة الع�صوائية، وطبق اختبار الكتاب��ة الاإن�صائي على عينة من 
(081) طالب��ا وطالب��ة من ال�صف التا�ص��ع، ولتحقيق اأهداف الدرا�ص��ة، اأعدت الباحثة اأدات��ين هما: ا�صتبانة 
مكون��ة م��ن (62) فق��رة، اأم��ا الاأداة الثاني��ة فكانت اختب��ار كتابة اإن�صاء موح��د للمجموعت��ين: التجريبية و 
ال�صابط��ة، واأظه��رت نتائ��ج الدرا�صة اأن طلبة ال�ص��ف التا�صع لديه��م مواقف اإيجابية تج��اه ا�صتخدام و�صائل 
التوا�ص��ل الاجتماع��ي كاأداة م��ن اأدوات الكتاب��ة في اللغة الاإنجليزية، كم��ا اأظهرت النتائج ف��روق ذات دلالة 
اإح�صائي��ة في تاأث��ير و�صائ��ل التوا�ص��ل الاجتماعي على طلب��ة ال�صف التا�ص��ع الاأ�صا�صي لاإتقان مه��ارة الكتابة 
باللغة الانجليزية تعزى لمتغير الموؤهل. 
وق��ام savaSا(2102) بدرا�ص��ة هدف��ت لمعرف��ة اأثر ا�صتخ��دام الفيديو في م�صاق��ات اأ�صالي��ب التدري�س لمعلمي 
اللغ��ة الاإنجليزي��ة كلغة اأجنبية لطلبة ال�صنة الثالثة في مرحل��ة البكالوريو�س في جامعة حكومية في تركيا، 
وتكون��ت العين��ة من (04) طالبًا وطالبة، واأظهرت نتائج الدرا�صة فائ��دة ا�صتخدام الفيديوهات في التدري�س، 
اإذ اإنها �صاهمت في تح�صين مهاراتهم في اللغة الاإنجليزية، كما اأنها �صاهمت في تح�صين مهاراتهم التدري�صية للغة 
الاإنجليزية.
وقام kciE  و gniKا(2102) بدرا�صة حول اإدراكات طلبة م�صاق العلوم حول ا�صتخدام الفيديوهات المتوافرة 
عل��ى موقع اليوتيوب في تعزي��ز تعلمهم – في اإحدى جامعات الولايات المتحدة من تخ�ص�صات غير العلوم – بلغ 
عدده��م (471) طالب��َا وطالبة؛ وذل��ك لمعرفة كيف عملت هذه الفيديوهات على جذبه��م وا�صراكهم في المادة، 
وزادت م��ن اهتمامه��م وفهمهم لم�صاق العلوم. واأ�صارت النتائج اأن الفيديوهات �صاعدت على جذب انتباه الطلبة، 
وولدت لديهم اهتمامًا في العلوم. كما اأ�صاد الطلبة بفوائد التعلم الب�صري الم�صاحب للمحا�صرة في م�صاعدتهم 
عل��ى فهم العمليات والمبادئ العلمي��ة، وقد زودت الفيديوهات الطلبة بتلميح��ات وارتباطات وعلاقات �صببية 
ذهني��ة، كم��ا �صاعدتهم على تذكر الاأف��كار المفاهيمية، واأبدى الطلبة تف�صيلهم لمقاط��ع الفيديو الق�صيرة ذات 
الجودة العالية والمرتبطة في المحتوى ب�صورة دقيقة ومبا�صرة.
وق��ام usHا(1102) بدرا�ص��ة هدف��ت لمعرف��ة اأث��ر ا�صتخ��دام موق��ع اليوتي��وب في تدري���س مه��ارة الاإن�ص��اء 
لطلب��ة جامع��ة اأي- �ص��و لل�صن��ة الاأولى الذي��ن يدر�ص��ون اللغ��ة الاإنجليزي��ة كلغ��ة اأجنبي��ة، هدف��ت للتعرُّ ف 
 م��دى  ت�صيي��ق  الفج��وة  ب��ين  المف��ردات  الا�صتقبالي��ة  (evitpeceR/evissaP)  والمف��ردات  الاإنتاجي��ة
 (yralubacoV evitcudorP /evitcA) ل��دى ه��وؤلاء الطلبة من خلال تدري�س مه��ارة الاإن�صاء با�صتخدام 
مقاط��ع فيديو متواف��رة على موقع اليوتي��وب. وتكونت عينة الدرا�ص��ة من (101) طال��ب وطالبة تايوانيين، 
وا�صُتخ��دم (tseT eziS yralubacoV eht dna erawtfoS EGNAR) لقيا���س المف��ردات الم�صتخدم��ة في 
الفيديوه��ات وفي الاإن�ص��اء والتركيبات وكفاي��ة الطلبة في المف��ردات. اأظهرت النتائج ارتف��اع ن�صبة ا�صتخدام 
المفردات المعقدة في كتابة الفقرات المحددة بوقت زمني محدد بعد م�صاهدة مقاطع فيديو يوتيوب، كما ارتفعت 
ن�صبة تحويل المفردات الا�صتقبالية من مخزون الطلبة اإلى مفردات اإنتاجية، نتيجة الفهم الاأف�صل للمفردات 
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من خلال تعر�صهم للغة الاإنجليزية. وت�صير الدرا�صة اإلى اأن هناك حاجة لتفعيل المفردات الا�صتقبالية لدى 
الطلب��ة لت�صب��ح مفردات اإنتاجي��ة، واأن الاأثر الاإيجابي لليوتي��وب يوؤكد اأن تعر�س الطلب��ة للغة الاإنجليزية 
الم�صاعف قبل البدء بالكتابة قد يعزز تنمية المفردات الاإنتاجية لديهم. 
وق��ام remiehkeMا(1102) بدرا�ص��ة هدف��ت لمعرف��ة اأث��ر ا�صتخ��دام الفيدي��و في تعلم اللغ��ة الاإنجليزية 
كلغ��ة اأجنبي��ة، هدف��ت لقيا���س الفوائ��د الت��ي يحققه��ا في مه��ارات الا�صتم��اع والمحادث��ة والق��راءة والكتابة 
 با�صتخ��دام البيان��ات م��ن التجربة التي ا�صتمرت لمدة �صن��ة درا�صية كاملة، وا�صُتخدم فيه��ا فيديوهات واقعية
 (soediV citnehtuA) ب�ص��كل مكث��ف في برنام��ج علاج��ي لتنمي��ة مه��ارات اللغ��ة، وتكونت عين��ة الدرا�صة 
م��ن طلبة ال�صن��ة الاأولى والثانية في ق�صم اللغ��ة الاإنجليزية في جامعة الملك خال��د في ال�صعودية، ُق�صمت اإلى 
مجموعتين؛ (33) طالبًا وطالبة في المجموعة التجريبية، و(13) طالبًا وطالبة في المجموعة ال�صابطة، وقد 
اأظهرت نتائج الدرا�صة اأن الفيديوهات الواقعية التي تحث على الا�صتيعاب المُر�صي والتي ُتعر�س ب�صكل مدمج 
في تدري���س مه��ارات اللغة هي منحى قّيم في تدري�س اللغة، وكان الطلبة اأك��ثر ن�صاطًا في المجموعة التجريبية 
واأك��ثر انتباه��ًا وانجذابًا للدرو�س على عك�س المجموعة ال�صابطة، كم��ا اأن الفيديوهات �صجعت على المناق�صات 
بين المعلم والطلبة وبين الطلبة اأنف�صهم، و�صجعت الطلبة على متابعة الكتابة، وا�صتخدام المفردات، وتح�صنت 
مهارات الطلبة في المجموعة التجريبية في الا�صتماع والمحادثة والقراءة والكتابة.
وقام heniataBا(0102) بدرا�صة هدفت لمعرفة اأثر ا�صتخدام الفيديو في الكفاية غير اللغوية لمتعلمي اللغة 
الاإنجليزي��ة في الجامع��ات، وتكون مجتمع الدرا�صة من (067) طالبًا وطالبة متخ�ص�صين في اللغة الاإنجليزية 
واآدابه��ا في الجامع��ة الاأردنية، وا�صتمل��ت عينة الدرا�صة عل��ى (53) طالبًا وطالبة. وح��دد الباحث العنا�صر 
غ��ير اللغوية وه��ي الاإيماءات والاإيحاءات وتعاب��ير الوجه والعينين. تم تدري�س المجموع��ة ال�صابطة ب�صورة 
تقليدي��ة، بينم��ا تم تدري�س المجموعة التجريبية با�صتخدام الفيدي��و، وبعد مرور �صهرين، تم اإجراء امتحان 
بعدي، حيث بينت نتائج الدرا�صة اأن هناك فرقًا بين المجموعة ال�صابطة والمجموعة التجريبية في الامتحان 
ل�صالح المجموعة التجريبية. 
المحور الثاني: الدرا�صات ال�صابقة التي تتعلق باأثر ا�صتخدام الفي�س بوك في التح�صيل: 
وق��ام ح�ص��ين والغ��ول (4102) بدرا�ص��ة هدفت لمعرفة اأث��ر ا�صتخدام طريق��ة الفي�س ب��وك في تح�صيل طلبة 
ال�ص��ف التا�ص��ع في م��ادة اللغ��ة الاإنجليزي��ة واأثر المع��دل التراكم��ي في ذلك والتفاع��ل بينهم��ا، وتم ا�صتخدام 
المنه��ج �صب��ه التجريبي، واختير اأفراد الدرا�ص��ة ق�صديا من مدر�صة اآ�صيا الثانوية للبن��ات بعمان، وبلغ عددهن 
(86) طالب��ة، ق�صمن ع�صوائيا اإلى مجموعت��ين الاأولى تجريبية (33) طالبة در�صت با�صتخدام الفي�س بوك، 
والثاني��ة �صابط��ة (53) طالبة در�ص��ت بالطريقة الاعتيادي��ة، واأظهرت النتائج وجود ف��روق دالة اإح�صائيا 
ل�صال��ح المجموع��ة التجريبي��ة والمع��دل التراكم��ي ل�صال��ح المع��دل العالي ث��م المتو�ص��ط، وللتفاعل ب��ين المعدل 
التراكمي وطريقة التدري�س ل�صالح المعدل العالي لمن در�صن با�صتخدام الفي�س بوك
وق��ام الم�ص��ري (4102) بدرا�ص��ة هدفت لمعرفة اأثر الفي�س ب��وك في تح�صيل طلبة ال�ص��ف التا�صع الاأ�صا�صي في 
م��ادة الريا�صيات، وا�صتخدام المنهج �صب��ه التجريبي، واختيرت العينة بالطريق��ة الق�صدية من طلبة مدر�صة 
لوؤلوؤة طارق الخا�صة بعمان، وبلغ عددهم (401) طلاب وطالبات، حيث اأظهرت النتائج عن وجود فروق دالة 
اإح�صائي��ة ل�صال��ح المجموع��ة التجريبية تعزى لطريق��ة التدري�س، كم اأظهرت النتائج وج��ود فرق ذي دلالة 
اإح�صائي��ة تع��زى لجن�س الطالب ول�صال��ح الاإناث، واأظهرت الدرا�صة اأن هناك فرق��ا ذو دلالة اإح�صائية يعزى 
للتفاعل بين طريقة التدري�س والجن�س ل�صالح الاإناث اللاتي در�صن بطريقة الفي�س بوك. 
وق��ام العن��زي (3102) بدرا�صة هدفت لمعرفة فاعلية ا�صتخدام الفي�س بوك في تح�صيل مادة العلوم والاتجاه 
نحو مجتمع المعرفة لدى طالبات ال�صف الثالث المتو�صط بالمدينة المنورة، والك�صف عن وجود علاقة ارتباطية 
اأو عدمها بين تح�صيل العلوم والاتجاه نحو مجتمع المعرفة. وجدت الباحثة اأن ا�صتخدام الفي�س بوك قد اأدى 
اإلى زي��ادة تح�صي��ل الطالبات، واأنه يوجد ارتب��اط بين التح�صيل والاتجاه نحو مجتم��ع المعرفة لدى طالبات 
ال�ص��ف الثال��ث المتو�ص��ط. وفي �صوء نتائج الدرا�ص��ة اأو�صت الدرا�ص��ة بتوظيف الفي�س ب��وك في تدري�س معظم 
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المناه��ج الدرا�صي��ة، والاإف��ادة من خدمة المجموع��ات التي تقدمها في�س ب��وك في اإن�صاء مجموع��ات متخ�ص�صة 
ومهني��ة، ودع��م اتجاه المعلمات نحو ا�صتخدام الفي�س بوك، وت�صم��ين برامج اإعداد المعلمات مهارات التعامل مع 
�صبكات التوا�صل الاجتماعي.
وق��ام اإبراهي��م (3102) بدرا�صة هدف��ت لمعرفة اأثر ا�صتخ��دام الفي�س بوك في تطوير مه��ارة الكتابة في مادة 
اللغ��ة الاإنجليزية لدى الطلبة في المدار�س بنابل�س. ا�صتمل��ت العينة على (04) طالبًا من طلبة ال�صف التا�صع 
الاأ�صا�صي في اإحدى المدار�س الخا�صة تم تق�صيمهم منا�صفة اإلى مجموعتين، الاأولى تجريبية در�صوا با�صتخدام 
الفي���س ب��وك، ع��ن طريق عر ��س مو�صوع��ات م��ن اإن�صائهم عل��ى �صفح��ة الفي�س ب��وك الخا�ص��ة بمجموعتهم 
وت�صحيح اأخطاء بع�صهم البع�س بم�صاعدة معلمتهم. والثانية �صابطة در�صت بالطريقة الاعتيادية، حيث تم 
تعلي��م المجموع��ة التجريبية من خلال الفي�س بوك، واأظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية التي در�صت 
با�صتخدام الفي�س بوك في التعليم لما له من اأثر وا�صح في تطوير مهارات الطلبة في الكتابة.
واأج��رى gnaW، اuF-nuhC، اniL اوylimEا (3102) درا�ص��ة هدف��ت للمقارن��ة ب��ين بيئ��ة التعل��م التفاعلية 
با�صتخ��دام الفي���س بوك وبيئ��ة التعلم التقليدية (م��ن دون في�س بوك) لطلبة الجامعة، ع��ن طريق ا�صتبانة 
مكون��ة من ثلاث��ة اأق�صام: التركيبة ال�صكانية (01 فقرات)، م�صاركة التعلم (62 فقرة) واأن�صطة الفي�س بوك 
(02 فق��رة). وق��د تكون��ت العينة م��ن (191) طالب��ا في دورة اللغة الاإنجليزي��ة المتقدم��ة، ( 431 ) طالبا في 
المجموعة التجريبية و( 75 ) طالبًا في المجموعة ال�صابطة. واأ�صارت النتائج اإلى وجود اأثر اإيجابي كبير على 
الدرج��ات ل�صال��ح المجموعة التجريبية، و اأن ا�صتخ��دام الفي�س بوك كاأداة تعليمي��ة ي�صاعد الطلبة في زيادة 
التح�صيل. 
التعليق على الدراسات السابقة:
م��ن خ��لال الاإطلاع عل��ى الدرا�ص��ات ال�صابقة والتي تناول��ت واقع ا�صتخ��دام موقع اليوتيوب وموق��ع التوا�صل 
الاجتماع��ي (الفي���س ب��وك) في التعلي��م، لاحظ الباح��ث اأّنها رك��زت على معرفة واق��ع ا�صتخ��دام اليوتيوب 
والفي�س بوك في التعليم.
درا�ص��ات اأظه��رت فروق��ا دال��ة اإح�صائي��ا تع��زى لطريق��ة التدري���س با�صتخ��دام اليوتي��وب كدرا�ص��ة كل م��ن 
remiehkeMا(1102)، usHا(1102) وsavaSا(2102).
درا�ص��ات اأظه��رت فروقا دالة اإح�صائيا تعزى لطريقة الفي���س بوك كدرا�صة كل من: ح�صين والغول ( 4102)، 
الم�صري (4102)، اإبراهيم (3102)، العنزي (3102).
وقد ا�صتفاد الباحث من الدرا�صات ال�صابقة في ا�صتخدام منهج البحث واإعداد الاأدوات الخا�صة بالدرا�صة، كما 
لاح��ظ الباح��ث اأن الدرا�صات ال�صابقة ركزت عل��ى اأهمّية ا�صتخدام الطلبة للفي�س ب��وك في التعليم، كدرا�صة 
ح�صين والغول (4102) ودرا�صة الم�صري (4102).
 وبن��اًء  عل��ى  نتائ��ج  الدرا�ص��ات  ال�صابق��ة،  اأ�ص��ارت  درا�ص��ة  كل  م��ن  kciE  وgniKا(2102)،  ودرا�ص��ة  naT 
وecraePا(1102) اإلى اأهمي��ة ا�صتخ��دام مقاط��ع الفيديو التعليمي��ة لما لها من اأثر في زي��ادة تح�صيل الطلبة 
في مختل��ف الموا�صي��ع الدرا�صية �ص��واء المدر�صية اأو الجامعية. واأم��ا بالن�صبة للدرا�ص��ات الاأجنبية التي بحثت 
في موق��ع اليوتي��وب كم�ص��در للفيديوه��ات التعليمي��ة فهي قليل��ة ن�صبيًا، وبال��ذات فيما يتعل��ق بتدري�س اللغة 
الاإنجليزي��ة للناطق��ين بغيره��ا. وقد تناولت جميع ه��ذه الدرا�صات ا�صتخ��دام مقاطع الفيدي��و المتوافرة على 
موقع اليوتيوب في تدري�س اللغة الاإنجليزية على الم�صتوى الجامعي.
وم��ا تميزت به الدرا�صة الحالية عن الدرا�صات ال�صابق��ة اأنها تعتبر اأول الدرا�صات العربية التي هدفت لمعرفة 
اأثر ا�صتخدام اليوتيوب والفي�س بوك في تح�صيل طلبة الجامعة الاأردنية لمرحلة البكالوريو�س في مادة اللغة 
الاإنجليزي��ة مقارن��ة بالطريقة الاعتيادي��ة واأثر المعدل التراكم��ي والخبرة في التعلي��م الاأكاديمي والتفاعل 
بينهما.
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منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�صة: 
ا�صتخدم��ت الدرا�ص��ة المنه��ج �صبه التجريب��ي، للتعرف على اأثر ا�صتخ��دام اليوتيوب والفي���س بوك في تح�صيل 
طلب��ة الجامعة الاأردنية لمرحلة البكالوريو�س في مادة اللغ��ة الاإنجليزية مقارنة بالطريقة الاعتيادية واأثر 
المعدل التراكمي على ذلك والتفاعل بينهما، باعتبار اأن هذا المنهج الاأكثر ملاءمة لاأهداف واأ�صئلة الدرا�صة. 
عينة الدرا�صة:
تم اختي��ار اأف��راد الدرا�صة بالطريقة الق�صدي��ة لتوفر الاإمكانات المطلوبة له��ذه الدرا�صة من طلاب وطالبات 
الجامع��ة الاأردنية لمرحلة البكالوريو�س، وتم اختيار المجموع��ات بطريقة ع�صوائية، بلغ عدد اأفراد الدرا�صة 
(77) طالب��ًا، ق�صم��وا ع�صوائي��ًا اإلى 3 مجموع��ات، الاأولى �صابط��ة عدده��ا (43) طالب��ًا، در�ص��وا با�صتخ��دام 
الطريق��ة الاعتيادي��ة. والثاني��ة تجريبي��ة وعدده��ا (34) طالب��ًا، موزع��ين اإلى (61) طالب��ًا، تم تدري�صهم 
با�صتخ��دام طريق��ة اليوتي��وب، و(72) طالب��ًا، تم تدري�صهم با�صتخ��دام طريقة الفي�س ب��وك. والجدول (1) 
يو�صح توزيع اأفراد الدرا�صة تبعًا لا�صتراتيجية التدري�س والمعدل التراكمي والخبرة. 
جدول (1): التكرارات والن�شب المئوية ح�شب طريقة التدري�س ومتغيرات الدرا�شة
الن�صبةالتكرارالفئات
8.0261اليوتيوبالمجموعة
0.5372الفي�س بوك
2.4443الطريقة الاعتيادية
0.7301مقبولالمعدل التراكمي
2.226جيد
6.815جيد جدا
2.226ممتاز
1.113قليلةالخبرة
0.7301متو�شطة
9.1541كبيرة
اأدوات الدرا�صة:
هدف��ت ه��ذه الدرا�صة للتعرف على اأثر ا�صتخدام اليوتيوب والفي�س ب��وك في تح�صيل طلبة الجامعة الاأردنية 
لمرحلة البكالوريو�س في مادة اللغة الاإنجليزية مقارنة بالطريقة الاعتيادية واأثر المعدل التراكمي والخبرة 
الاإلكترونية على ذلك والتفاعل بينهما. ولتحقيق تلك الاأهداف قام الباحث بتطوير الاأدوات الاآتية:
اأولا: المادة التعليمية الم�صممة بطريقة الفي�س بوك واليوتيوب:
تم اختي��ار الوح��دة الاأولى (HTLAEH) من كتاب اللغة الاإنجليزية المق��رر لمرحلة البكالوريو�س في الجامعة 
الاأردني��ة للف�ص��ل الدرا�ص��ي الاأول (6102  /7102)م، لملاءمته��ا لاأه��داف الدرا�ص��ة، ومنهجيته��ا والاأن�صط��ة 
التعليمية المقترحة من قبل الباحث. 
وتم اإع��داد الاأه��داف ال�صلوكي��ة و�صياغته��ا، واإعداد م��ادة تتنا�صب مع ا�صتخ��دام اليوتي��وب والفي�س بوك في 
التدري���س، وق��د ت�صمنت المادة وتم �صياغة الاأه��داف التعليمية والمحتوى وا�صتراتيجي��ات التدري�س، وم�صادر 
التعل��م والو�صائ��ل التعليمية والتقويم. وقد بلغ عددها (21) �صاعة تدري�صي��ة على مدار (4) اأ�صابيع، كما تم 
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تطوي��ر الم��ادة التعليمية بما يتنا�صب م��ع الاأن�صطة التعليمية المقترحة لطريقت��ي الفي�س بوك واليوتيوب، مع 
الالت��زام بالمحت��وى الدرا�ص��ي المقرر، حيث تم اإع��داد اأن�صطة تعليمي��ة لتدري�س الوح��دة، با�صتخدام طريقتي 
اليوتيوب والفي�س بوك وت�صتمل على فيديوهات تعليمية تم ت�صميمها من خلال برمجية rotceriD rewoP 
وبرنام��ج rekaM eivoM، وفيديوهات تعليمية من خلال موقع ebuTuoY، و�صور ون�صو�س مكتوبة واأوراق 
عم��ل لم��ا لها من دور فاع��ل في اإثراء التعل��م. و�صرائ��ح tnioPrewoP، حيث اأعدت عرو ��س تقديمية متنوعة 
لعر�س المادة بطريقة مثيرة و�صيقة، واألعاب اإلكترونية �صممت بطريقة تتنا�صب مع محتوى الوحدة الدرا�صية 
وجميعه��ا �صمم��ت بطريقة ت�صفي المتع��ة والت�صويق والمرح، وتم ن�صره��ا على �صفحة اليوتي��وب والفي�س بوك 
لتتنا�صب مع محتوى المادة الدرا�صية. 
�صدق المادة التعليمية وثباتها:
جرى التحقق من �صدق المادة التعليمية بعر�صها مع جميع اأن�صطتها التعليمية على (51) محكما متخ�ص�صين في 
مج��ال تكنولوجيا التعليم والمعلومات واللغة الاإنجليزية واأ�صاليب التدري�س والقيا�س والتقويم في الجامعات: 
الاأردني��ة، والها�صمي��ة، واليرم��وك، وعدل��ت الم��ادة وفق��ًا لملاحظ��ات (08 %) م��ن المحكمين. وق��د تم تزويد 
كل محك��م بن�صخ��ة عن الم��ادة الم�صممة، وطلب منهم اإبداء ال��راأي فيما يتعلق بو�صوح الم��ادة التعليمية ودقتها 
وت�صل�صله��ا، والا�صتخ��دام الملائ��م للاأ�صوات والاأل��وان، ومنا�صبة الخلفي��ة، وملاءمة الخط��وط، بالاإ�صافة اإلى 
كفاي��ة المحت��وى اللغوي و�صلامته وبن��اءًا على ملاحظات المحكم��ين التي كانت في مجملها تترك��ز حول ت�صل�صل 
الم��ادة الدرا�صي��ة وتنا�ص��ق الاأل��وان، وال�صياغ��ة اللغوية اأخ��ذت جميع ملاحظاته��م بعين الاعتب��ار، حيث تم 
التعديل والتطوير على هذه المواد اإلى اأن و�صلت ل�صورتها النهائية، وتم تطبيق الاأداة على عينة ا�صتطلاعية 
م��ن خ��ارج عينة الدرا�ص��ة، تكونت من (21) طالبا من طلب��ة الجامعة الاأردنية ولمدة ثلاث��ة اأ�صابيع، حيث تم 
التاأك��د من مدى ملاءم��ة المادة التعليمية لاإجراء الدرا�صة، وتم �صوؤال الطلبة عن ال�صعوبات التي واجهوها في 
الم��ادة التعليمي��ة اأو الاأمور التي لم يفهموها، واأفادت العينة الا�صتطلاعية باأن المادة م�صوقة و�صهلة ومفهومة، 
وبالتالي اأ�صبحت المادة التعليمية جاهزة للتطبيق بال�صورة النهائية.
الاأداة الثانية: اختبار التح�صيل الدرا�صي: 
ولتحقي��ق اأه��داف الدرا�صة تم بناء اختبار تح�صيل درا�صي يتكون م��ن (52) �صوؤاًلا مو�صوعيًا من نوع الاختيار 
م��ن متعدد، واأع��د وفقًا لجدول الموا�صف��ات لوح��دة (HTLAEH) للف�صل الدرا�ص��ي الاأول (6102 /7102)م، 
بحي��ث يخت��ار الطلب��ة الاإجاب��ة ال�صحيحة لل�صوؤال م��ن اأربعة بدائل يك��ون اإحداها فقط �صحيح��ًا. وخ�ص�س 
للاختب��ار (52) درج��ة لكل وحدة، ولكل فقرة درج��ة وفقًا للدرجات المخ�ص�صة في ج��دول الموا�صفات. ويمكن 
الا�صت��دلال عل��ى تح�صي��ل الطلب��ة في مادة اللغ��ة الاإنجليزي��ة من خ��لال العلامة الكلي��ة الت��ي ياأخذها على 
الاختبار التح�صيلي في وحدة (HTLAEH). 
�صدق الاختبار: 
للتحق��ق من �صدق الاختبار عر ��س ب�صورته الاأولية على مجموعة من المحكم��ين البالغ عددهم (51) محكما 
م��ن ذوي الاخت�صا ��س في المناه��ج والتدري���س، واأ�صالي��ب التدري���س باللغ��ة الاإنجليزي��ة والقيا���س والتق��ويم، 
وتكنولوجي��ا التعلي��م، وعدل وفق��ًا لملاحظات (08 %) من المحكمين. وللتاأكد م��ن ثبات الاختبار ا�صتخدمت 
طريق��ة الاختبار واإعادة الاختبار بحي��ث طبق ب�صورته النهائية على عينة ا�صتطلاعية عددها (21) طالبًا 
من طلبة الجامعة الاأردنية لمرحلة البكالوريو�س ممن يدر�صون وحدة (HTLAEH) من خارج عينة الدرا�صة، 
حيث ي�صتركون في نف�س خ�صائ�س عينة الدرا�صة كالظروف والاإمكانات والت�صهيلات المادية المقدمة. 
ثبات الاختبار:
للتحقق من ثبات الاختبار ح�صب معامل الا�صتقرار (الثبات) لاختبار التح�صيل الدرا�صي وكان م�صاويًا (97.)، 
وتعت��بر قيمة معامل الثبات مقبولة لاأغرا�س الدرا�ص��ة. وح�صب معامل ال�صعوبة والتمييز لفقرات الاختبار، 
وكان��ت معام��لات ال�صعوبة على اأغل��ب فقرات الاختبار منا�صب��ة حيث تراوحت ب��ين (38.0 – 33.0) وتعتبر 
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ه��ذه الن�صب مقبول��ة لاأغرا�س الدرا�صة، وق��د عدلت الفقرات وحذف��ت الفقرات غير المنا�صب��ة. اأما بالن�صبة 
لمعام��ل التمييز للفق��رات فقد تراوحت م��ن (03.) ولغاية (06.)، وتعتبر الفقرات ب�ص��كل عام مميزة، بمعنى 
مقبول��ة لاأغرا�س الدرا�صة، وقد عدلت الفقرات ال�صعيفة من حيث التمييز، وح�صب معامل الات�صاق الداخلي 
(الثبات) با�صتخدام معادلة كرونباخ األفا وكانت قيمتة (08.) وتعتبر مقبولة لاأغرا�س الدرا�صة.
متغيرات الدرا�صة:
ا�صتملت الدرا�صة على عدد من المتغيرات وهي:
اأ - المتغير الم�صتقل وي�صمل:
1.  طريقة التدري�س ولها ثلاثة م�صتويات:
            التدري�س عن طريق: اأ- الفي�س بوك، ب- اليوتيوب، ج- الطريقة الاعتيادية.
2.  المعدل التراكمي وله اأربعة م�صتويات: اأ- ممتاز، ب- جيدجيدا، ج- جيد، د- مقبول.
3.  الخبرة في التعلم الاإلكتروني، وله ثلاثة م�صتويات: اأ- قليلة، ب- متو�صطة، ج- كبيرة.
ب - المتغيرات التابعة: تتمثل في متو�صطات تح�صيل الطلبة على الاختبار البعدي.
ت�صميم الدرا�صة:
O 1X O :1GE 
O 2X O :2GE 
O O :1GC 
حيث اإن: 
 GE: المجموعتان التجريبيتان. 
1GE: المجموعة التي �صتدر�س با�صتخدام نظام الفي�س بوك. 
2GE: المجموعة التي �صتدر�س با�صتخدام اليوتيوب.
GC: المجموعة ال�صابطة والتي �صتدر�س بالطريقة الاعتيادية.
O: اختبار تح�صيلي (قبلي، بعدي).
1X: المعالجة با�صتخدام نظام الفي�س بوك واليوتيوب.
2X: المعالجة با�صتخدام نظام اليوتيوب.
المعالجة الاإح�صائية:
للاإجابة عن اأ�صئلة الدرا�صة، اعتمدت الدرا�صة الاأ�صاليب الاإح�صائية المنا�صبة والمتح�صلة من تحليل البيانات، 
وا�صتخ��دام اأ�صالي��ب الاإح�صاء الو�صفي والا�صتدلالي من متو�صط ح�صابي وانحراف معياري، وا�صتخدام تحليل 
التباي��ن الاأح��ادي الم�صاح��ب (AVOCNA) ل�صبط الف��روق القبلية من قيا���س متغيرات الدرا�ص��ة، ولمعرفة 
الفرق بين متو�صط اأداء المجموعات التجريبية وال�صابطة على الاختبار البعدي للتح�صيل الدرا�صي.
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
اأوًلا: النتائج المتعلقة بتكافوؤ المجموعات: التح�صيل القبلي في مادة اللغة الاإنجليزية:
هل يختلف تح�صيل طلبة الجامعة الاأردنية لمرحلة البكالوريو�س في مادة اللغة الاإنجليزية باختلاف طريقة 
التدري�س؟ (اليوتيوب، الفي�س بوك، الطريقة الاعتيادية)؟
للتحق��ق م��ن تكاف��وؤ المجموع��ات تم ا�صتخ��راج المتو�صطات الح�صابي��ة والانحراف��ات المعياري��ة لتح�صيل طلبة 
الجامع��ة الاأردني��ة لمرحلة البكالوريو���س القبلي في مادة اللغة الاإنجليزية ح�ص��ب متغير المجموعة، والجدول 
اأدناه يو�صح ذلك.
جدول (2): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لتح�شيل طلبة الجامعة الاأردنية لمرحلة البكالوريو�س القبلي في مادة 
اللغة الاإنجليزية ح�شب متغير المجموعة
الانحراف المعياريالمتو�صط الح�صابيالعددالطريقة
579.151.772الفي�س بوك
798.100.761اليوتيوب
353.381.643الطريقة الاعتيادية
276.296.677المجموع
يب��ين الج��دول (2) تباينًا ظاهري��ًا في المتو�صطات الح�صابي��ة والانحرافات المعيارية لتح�صي��ل طلبة الجامعة 
الاأردنية لمرحلة البكالوريو�س القبلي في مادة اللغة الاإنجليزية ب�صبب اختلاف فئات متغير المجموعة، ولبيان 
دلال��ة الف��روق الاإح�صائية ب��ين المتو�صطات الح�صابية تم ا�صتخ��دام تحليل التباين الاأح��ادي ح�صب الجدول 
(3).
جدول (3): تحليل التباين الاأحادي لاأثر المجموعة على تح�شيل طلبة الجامعة الاأردنية لمرحلة البكالوريو�س في مادة اللغة 
الاإنجليزية
درجات الحريةالمربعات مجموعالم�صدر
 متو�صط
قيمة فالمربعات
 الدلالة
الاإح�صائية
623.731.1580.82171.61بين المجموعاتوحدة 5 قبلي
311.747943.625داخل المجموعات
67915.245الكلي
 *دالة عند م�شتوى الدلالة (50.0 = α).
يتب��ين م��ن الج��دول (3) ع��دم وج��ود ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائية عن��د م�صت��وى الدلال��ة (50.0= α) تعزى 
للمجموعة، وهذه النتيجة ت�صير اإلى تكافوؤ المجموعات في الاختبار القبلي.
ثانيًا: النتائج المتعلقة بال�صوؤال الاأول:
ال�ص��وؤال الاأول: ه��ل يختلف تح�صيل طلبة الجامعة الاأردنية لمرحل��ة البكالوريو�س في مادة اللغة الاإنجليزية 
باختلاف طريقة التدري�س؟ (اليوتيوب، الفي�س بوك، الطريقة الاعتيادية)؟
للاإجاب��ة عن ه��ذا ال�ص��وؤال تم ا�صتخ��راج المتو�صطات الح�صابي��ة والانحراف��ات المعيارية والمتو�صط��ات المعدلة 
لتح�صيل طلبة الجامعة الاأردنية لمرحلة البكالوريو�س في مادة اللغة الاإنجليزية تبعا لمتغير طريقة التدري�س 
(اليوتيوب، الفي�س بوك، الطريقة الاعتيادية)، والجدول (4) يو�صح ذلك.
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جدول (4): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية والمتو�شطات الح�شابية المعدلة لتح�شيل طلبة الجامعة الاأردنية 
لمرحلة البكالوريو�س في مادة اللغة الاإنجليزية تبعا لمتغير طريقة التدري�س
العددالخطاأ المعياريالمتو�صط المعدلالانحراف المعياريالمتو�صط الح�صابيالطريقة
72066.026.71130.500.81الفي�س بوك
61458.868.61840.431.71اليوتيوب
43095.259.21730.335.21الطريقة الاعتيادية
77804.318.51557.404.51المجموع
 يب��ين الج��دول (4) تباين��ًا ظاهري��ًا في المتو�صط��ات الح�صابي��ة والانحراف��ات المعياري��ة والمتو�صط��ات المعدلة 
لتح�صي��ل طلب��ة الجامع��ة الاأردنية لمرحلة البكالوريو�س في م��ادة اللغة الاإنجليزية ب�صب��ب طريقة التدري�س 
(اليوتيوب، الفي�س بوك، الطريقة الاعتيادية)، ولبيان دلالة الفروق الاإح�صائية بين المتو�صطات الح�صابية 
تم ا�صتخدام تحليل التباين الاأحادي الم�صاحب والجدول (5) يو�صح ذلك.
جدول (5): نتائج تحليل التباين الاأحادي الم�شاحب لاأثر طريقة التدري�س على تح�شيل طلبة الجامعة الاأردنية لمرحلة 
البكالوريو�س في مادة اللغة الاإنجليزية
الاح�صائية (ح)الدلالة قيمة الاإح�صائي (ف)متو�صط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتم�صدر التباين
000.726.51941.5522992.015بين المجموعات
723.6147122.8021داخل المجموعات
67915.8171المجموع
يتب��ين م��ن الج��دول (5) وجود ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائي��ة (50.0 = α) تعزى لاأثر الطريق��ة على تح�صيل 
طلب��ة الجامعة الاأردنية لمرحلة البكالوريو�س في مادة اللغة الاإنجليزية، ولبيان الفروق الدالة اإح�صائيا بين 
المتو�صطات الح�صابية المعدلة تم ا�صتخدام المقارنات البعدية بطريقة DSL كما هو مبين في الجدول (6).
جدول (6): المقارنات البعدية بطريقة DSL لاأثر طريقة التدري�س على تح�شيل طلبة الجامعة الاأردنية لمرحلة 
البكالوريو�س في مادة اللغة الاإنجليزية 
الطريقة الاعتياديةالفي�س بوكاليوتيوب المتو�صط الح�صابي
00.81الفي�س بوك
88.31.71اليوتيوب
06.4*74.5*35.21الطريقة الاعتيادية
 *دالة عند م�شتوى الدلالة (50.0 = α).
يتبين من الجدول (6) وجود فروق ذات دلالة اإح�صائية (50.0 = α) بين الطريقة الاعتيادية من جهة وكل 
من اليوتيوب، والفي�س بوك وجاءت الفروق ل�صالح كل من اليوتيوب، والفي�س بوك.
ويت�ص��ح مم��ا �صبق وجود اأثر كب��ير في التح�صيل الدرا�صي لمادة اللغة الانجليزية ل��دى طلبة الجامعة الاأردنية 
يع��زى لمتغير طريق��ة التدري�س ل�صال��ح المجموعتين التجريبيتين اللت��ين در�صتا با�صتخ��دام اليوتيوب والفي�س 
ب��وك، واأن متو�ص��ط درجات طلبة المجموعت��ين التجريبيتين اللتين در�صتا با�صتخ��دام اليوتيوب والفي�س بوك 
يف��وق متو�ص��ط درجات طلبة المجموع��ة ال�صابطة التي در�ص��ت با�صتخدام الطريق��ة الاعتيادية. وهذا ي�صير 
اإلى فاعلي��ة ا�صتخ��دام كل من اليوتيوب والفي�س بوك في تدري�س مادة اللغ��ة الاإنجليزية لدى طلبة الجامعة 
الاأردنية.
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ويب��دو اأن طريق��ة اليوتي��وب والفي���س بوك بم��ا ت�صمنتهما من تفاع��ل �صفي وم��ا احتوتا على �ص��وت و�صورة 
وحركة توا�صل اجتماعي قد زاد من دافعية الطلبة ور�صخ المفاهيم والمحتوى لدى الطلبة.
وق��د يك��ون ال�صبب اأن الطلب��ة تعلموا بطريقة لم يعهدوها م��ن قبل مما اأتاح لهم الاإطلاع عل��ى المادة اأكثر من 
م��رة ومراجعته��ا باأي وقت، وعزز معرفتهم بالم��ادة التعليمية واأ�صهم في تنمية التعل��م لديهم بطريقة م�صوقة 
وجذابة لهم، خا�صة اأنهم يتعاملون يوميا مع قنوات التوا�صل الاجتماعي.
وق��د اأظه��رت النتائ��ج وج��ود اأثر كب��ير في التح�صي��ل الدرا�ص��ي لمادة اللغ��ة الاإنجليزي��ة لدى طلب��ة الجامعة 
الاأردني��ة يع��زى لمتغ��ير طريق��ة التدري�س ل�صال��ح المجموع��ة التجريبي��ة التي در�ص��ت با�صتخ��دام اليوتيوب، 
وتتف��ق هذه النتيجة مع ع��دد من الدرا�صات ال�صابقة التي اأ�صارت اإلى اأن للتدري���س با�صتخدام اليوتيوب اأثرًا 
 اإيجابي��ًا في تعل��م الطلبة ب�ص��كل عام وفي التح�صي��ل الدرا�صي ب�صكل خا ��س، كدرا�ص��ة kciE وgniKا(2102)، 
ودرا�ص��ة naT وecraePا(1102) فق��د اأ�صارتا اإلى اأهمية ا�صتخدام مقاطع الفيديو التعليمية لما لها من اأثر في 
زيادة تح�صيل الطلبة في مختلف الموا�صيع الدرا�صية �صواء المدر�صية اأو الجامعية.
وقد تعزى هذه النتيجة اإلى اأن التعلم من خلال اليوتيوب اأ�صبح من م�صادر التعلم الاأ�صا�صية في حياة الطالب 
في الوق��ت الحا�ص��ر، لم��ا يوفره من ر�ص��وم تو�صيحية، وقابلي��ة للتو�صع في المعرف��ة، و�صهولة البح��ث عن م�صادر 
المعرف��ة، كم��ا اأن��ه يعطي الطال��ب م�صاحات كب��يرة للتعلم الذات��ي والتزود م��ن المعرفة بح�صب رغب��ة الطالب، 
بخلاف م�صادر التعلم الاأخرى التي تتحدد فيها المعرفة بحدود اأ�صيق، وقد ت�صهم في تنمية التعلم لدى الطلبة 
بمهارات��ه المختلف��ة، وذلك من خ��لال م�صاعدة المتعلم على التخطيط لتعلمه وتحدي��د اأهدافه وتحديد الوقت 
واإدارته وتحديد المكان الملائم للتعلم. 
وتع��زى ه��ذه النتيجة اإلى ما يوفره نظام اليوتيوب من ر�ص��وم تو�صيحية، وقابلية للتو�صع في المعرفة، و�صهولة 
البح��ث ع��ن م�صادر المعرفة، كما اأن اليوتيوب يعطي الطالب م�صاحات كبيرة للتعلم الذاتي والتزود من المعرفة 
بح�ص��ب رغب��ة الطالب، بخ��لاف م�صادر التعل��م الاأخرى التي تتحدد فيه��ا المعرفة بحدود اأ�صي��ق، وتتفق هذه 
النتيجة مع نتائج kciE وgniKا(2102).
واأظه��رت النتائج وجود اأث��ر كبير في التح�صيل الدرا�صي لمادة اللغة الاإنجليزي��ة لدى طلبة الجامعة الاأردنية 
يع��زى لمتغير طريقة التدري�س ل�صال��ح المجموعة التجريبية التي در�صت با�صتخ��دام الفي�س بوك، وتتفق هذه 
النتيجة مع عدد من الدرا�صات ال�صابقة التي اأ�صارت اإلى اأن للتدري�س با�صتخدام الفي�س بوك اأثرًا اإيجابيًا في 
تعل��م الطلب��ة ب�صكل عام وفي التح�صي��ل الدرا�صي ب�صكل خا�س، كدرا�صة الم�ص��ري (4102)، اإبراهيم (3102)، 
عمر (3102)، العنزي (3102) اإلى اأهمية الفي�س بوك في زيادة التح�صيل لدى الطلبة.
ومن الممكن اأن تعزى هذه النتيجة التي تو�صلت اإليها الدرا�صة لما يتمتع به الفي�س بوك من مزايا متعددة التي 
م��ن المتوق��ع اأن تخدم تعلم الطلبة، واأن ت�صهم في تح�ص��ن م�صتواهم، منها: اأن هذا النوع من التعلم يتيح للمتعلم 
ا�صتعرا�س مادته التعليمية ودرا�صتها غير مرة دون ال�صعور بالملل وفي الوقت الذي يريد وفي المكان الذي يرغب، 
وه��ذا في مجمل��ه يزيد من دافعيته للتعلم مما يزيد من تح�صيله الدرا�صي المبا�صر، واأن طريقة التعلم بو�صاطة 
الفي���س ب��وك هي طريقة جديدة ل��دى الطلبة الاأمر الذي قد اأث��ار اهتمامهم وزاد من دافعي��ة التعلم لديهم، 
وهذا ما اأكدته نتائج الدرا�صات ال�صابقة كدرا�صة ح�صين والغول (4102) ودرا�صة الم�صري (4102).
وق��د تع��زى هذه النتيجة اأي�صا اإلى اأن التدري�س با�صتخدام طريقة الفي�س بوك ا�صتند على التعلم بالممار�صة، 
حي��ث اأت��اح للطلب��ة فر�صة تو�صيح المفاهي��م والمه��ارات والقواعد با�صتخ��دام ال�صور والفيديوه��ات التعليمية 
والن�صو ��س لاأك��ثر م��ن مرة، وتعلمه��ا والتدريب عليها م��ن خلال الاألع��اب الاإلكترونية الم�صمم��ة للوحدة، وقد 
يك��ون لتوف��ر عن�صر الت�صويق والم��رح واللعب، الذي اأتاحته الاألع��اب الاإلكترونية، وتن��وع الملفات التي تحتوي 
فيديوه��ات وعرو�س البوربوينت والا�صتطلاع��ات، اإ�صافة اإلى جاذبية الاألوان، عامًلا في جعل الطلبة يقبلون 
عليها بن�صاط وا�صتمتاع، فاأ�صبع اهتماماتهم، واأبعدهم عن ملل الح�ص�س الاعتيادية التي اعتادوا عليها.
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ثالثًا: النتائج المتعلقة بال�صوؤال الثاني:
ال�ص��وؤال الث��اني: ه��ل يختلف تح�صي��ل طلبة الجامع��ة الاأردني��ة لمرحل��ة البكالوريو�س في اللغ��ة الاإنجليزية 
باختلاف المعدل التراكمي للطالب (ممتاز، جيد جدًا، جيد، مقبول)؟
للاإجاب��ة عن هذا ال�صوؤال تم ا�صتخراج المتو�صطات الح�صابي��ة والانحرافات المعيارية لتح�صيل طلبة الجامعة 
الاأردني��ة لمرحل��ة البكالوريو�س في مادة اللغة الاإنجليزية ح�صب متغ��ير المعدل التراكمي للطالب (ممتاز، جيد 
جدًا، جيد، مقبول)، والجدول اأدناه يو�صح ذلك.
جدول (7): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لتح�شيل طلبة الجامعة الاأردنية لمرحلة البكالوريو�س في مادة اللغة 
الاإنجليزية ح�شب متغير المعدل التراكمي للطالب 
الانحراف المعياريالمتو�صط الح�صابيالعددالفئات
909.335.2183مقبول
432.300.7141جيد
295.400.8121جيد جدا
390.396.9131ممتاز
557.404.5177المجموع
يب��ين الج��دول (7) تباينًا ظاهري��ًا في المتو�صطات الح�صابي��ة والانحرافات المعيارية لتح�صي��ل طلبة الجامعة 
الاأردني��ة لمرحل��ة البكالوريو�س في مادة اللغة الاإنجليزية ب�صبب اختلاف فئات متغير المعدل التراكمي للطالب 
(ممت��از، جيد ج��دًا، جيد، مقبول)، ولبيان دلالة الفروق الاإح�صائية ب��ين المتو�صطات الح�صابية تم ا�صتخدام 
تحليل التباين الاأحادي ح�صب الجدول (8).
جدول (8): تحليل التباين الاأحادي لاأثر المعدل التراكمي للطالب على تح�شيل طلبة الجامعة الاأردنية لمرحلة البكالوريو�س 
في مادة اللغة الاإنجليزية
الدلالة الاإح�صائيةقيمة فمتو�صط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتالم�صدر
000.955.51624.3223772.076بين المجموعات
953.4137342.8401داخل المجموعات
67915.8171الكلي
 يتب��ين م��ن الج��دول (8) وجود ف��روق ذات دلالة اإح�صائي��ة عند م�صت��وى الدلال��ة (50.0= α) تعزى المعدل 
التراكم��ي عل��ى تح�صي��ل طلبة الجامع��ة الاأردني��ة لمرحل��ة البكالوريو�س في م��ادة اللغة الاإنجليزي��ة، ولبيان 
الف��روق الزوجي��ة الدالة اإح�صائيا ب��ين المتو�صطات الح�صابية تم ا�صتخدام المقارن��ات البعدية بطريقة DSL 
كما هو مبين في الجدول (9).
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جدول (9): المقارنات البعدية بطريقة DSL لاأثر المعدل التراكمي للطالب على تح�شيل طلبة الجامعة الاأردنية لمرحلة 
البكالوريو�س في مادة اللغة الاإنجليزية
ممتازجيد جداجيدمقبولالمتو�صط الح�صابي
05.41مقبول
74.4*90.81جيد
00.174.5*05.91جيد جدا
96.196.271.7*36.12ممتاز
* دالة عند م�شتوى الدلالة (50.0 = α).
يتب��ين م��ن الج��دول (9) وجود فروق ذات دلال��ة اإح�صائية (50.0 = α) بين المقبول م��ن جهة وكل من الجيد، 
والجيد جدا، والممتاز من جهة اأخرى، وجاءت الفروق ل�صالح كل من الجيد، والجيد جدا، والممتاز.
وق��د تك��ون هذه نتيجة طبيعية ب��اأن اأ�صحاب المعدلات العالي��ة اأكثر اإقبالا وميلا بحك��م تح�صيلهم وقدراتهم 
العالي��ة اإلى التعل��م با�صتخ��دام الم�صتحدث��ات التكنولوجية كطريق��ة اليوتيوب والفي�س ب��وك. ولعل طريقة 
اليوتي��وب والفي�س ب��وك بما ت�صمنته م��ن فيديوهات وبرمجي��ات واأن�صطة وواجبات واختب��ارات اليكترونية 
وتغذي��ة راجع��ة فورية، وتوا�ص��ل مع المعلمة والزم��لاء جعل ذوي المع��دلات العالية يقبلون عل��ى التعلم بهذه 
الطريق��ة ويزيد م��ن دافعيتهم ون�صاطهم واإقبالهم على التعلم، وفتح اأمامه��م اآفاقا من العلم والمعرفة في اللغة 
الاإنجليزي��ة ب�صكل جعلهم يتفوقون على زميلاتهم اأ�صحاب المعدل المقبول وبفارق دال اإح�صائيا، والذين كانوا 
بحك��م معدلاته��م اأقل دافعية ومي��لا للتعلم بهذه الطريقة، وينطب��ق ذلك على طلبة المع��دل التراكمي الممتاز 
والجيد جدًا والجيد بحكم قدراتهم الاأعلى من طلبة المعدل المقبول جعلهم يتفوقون عليهم بدلالة اإح�صائية، 
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�صة ح�صين والغول (4102).
رابعًا: النتائج المتعلقة بال�صوؤال الثالث:
ال�صوؤال الثالث: هل يختلف تح�صيل طلبة الجامعة الاأردنية لمرحلة البكالوريو�س باختلاف الخبرة في التعليم 
الاإلكتروني (كبيرة، متو�صطة، قليلة)؟
للاإجاب��ة عن هذا ال�صوؤال تم ا�صتخراج المتو�صطات الح�صابي��ة والانحرافات المعيارية لتح�صيل طلبة الجامعة 
الاأردني��ة لمرحل��ة البكالوريو�س في مادة اللغة الاإنجليزية ح�صب متغير الخبرة في التعليم الاإلكتروني (كبيرة، 
متو�صطة، قليلة)، والجدول اأدناه يو�صح ذلك.
جدول (01): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لتح�شيل طلبة الجامعة الاأردنية لمرحلة البكالوريو�س في مادة 
اللغة الاإنجليزية ح�شب متغير الخبرة في التعليم الاإلكتروني (كبيرة، متو�شطة، قليلة)
الانحراف المعياريالمتو�صط الح�صابيالعددالفئات
964.592.517قليلة
298.435.6191متو�شطة
150.349.9171كبيرة
856.476.7134المجموع
يب��ين الجدول (01) تباين��ًا ظاهريًا في المتو�صطات الح�صابية والانحراف��ات المعيارية لتح�صيل طلبة الجامعة 
الاأردني��ة لمرحل��ة البكالوريو���س في م��ادة اللغ��ة الاإنجليزي��ة ب�صب��ب اختلاف فئ��ات متغير الخ��برة في التعليم 
الاإلك��تروني (كب��يرة، متو�صط��ة، قليل��ة)، ولبي��ان دلال��ة الف��روق الاإح�صائية ب��ين المتو�صط��ات الح�صابية تم 
ا�صتخدام تحليل التباين الاأحادي ح�صب الجدول (11).
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جدول (11): تحليل التباين الاأحادي لاأثر الخبرة في التعليم الاإلكتروني على تح�شيل طلبة الجامعة الاأردنية لمرحلة 
البكالوريو�س في مادة اللغة الاإنجليزية
الدلالة الاإح�صائيةقيمة فمتو�صط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتالم�صدر
620.410.4861.672533.251بين المجموعات
879.8104701.957داخل المجموعات
24244.119الكلي
 يتب��ين م��ن الج��دول (11) وجود ف��روق ذات دلالة اإح�صائي��ة عند م�صت��وى الدلال��ة (50.0= α) تعزى لاأثر 
الخ��برة، ولبي��ان الفروق الزوجية الدالة اإح�صائيا بين المتو�صطات الح�صابي��ة تم ا�صتخدام المقارنات البعدية 
بطريقة DSL كما هو مبين في الجدول (21).
جدول (21): المقارنات البعدية بطريقة DSL لاأثر الخبرة على تح�شيل طلبة الجامعة الاأردنية لمرحلة البكالوريو�س في 
مادة اللغة الاإنجليزية
كبيرةمتو�صطةقليلةالمتو�صط الح�صابي
92.51قليلة
42.135.61متو�شطة
14.3*66.4*49.91كبيرة
 * دالة عند م�شتوى الدلالة (50.0 = α).
يتب��ين م��ن الجدول (21) وجود فروق ذات دلال��ة اإح�صائية (50.0 = α) بين م�صتوى الخبرة الكبيرة من جهة 
وكل من القليلة والمتو�صطة من جهة اأخرى وجاءت الفروق ل�صالح م�صتوى الخبرة الكبيرة.
م��ن الممك��ن اأن تعزى ه��ذه النتيجة التي تو�صلت اإليه��ا الدرا�صة لما يتمتع به اليوتي��وب والفي�س بوك من مزايا 
متع��ددة الت��ي من المتوق��ع اأن تخدم تعلم الطلبة واأن ت�صهم في تح�صن م�صتواهم، منه��ا: اأن هذا النوع من التعلم 
يتي��ح للمتعلم ا�صتعرا�س مادت��ه التعليمية ودرا�صتها مما يتطلب من الطالب البح��ث ب�صكل جيد للح�صول على 
المعلوم��ات وكيفي��ة التحكم بها، واأن طريقة التعلم بو�صاطة اليوتي��وب والفي�س بوك هي طريقة جديدة لدى 
الطلب��ة الاأم��ر الذي قد يتطل��ب خبرة كبيرة في كيفية الا�صتف��ادة منها، فخ�صائ�س �صبك��ة اليوتيوب والفي�س 
بوك تتطلب اإمكانيات كبيرة كم�صاركة الو�صائط المتعّددة، اإ�صافة اإلى البحث عن الّزملاء الذين يتنا�صبون مع 
مج��ال اهتمامهم، وتكوين مجموعات اهتمام؛ كّل هذه الخ�صائ ��س تتطلب خبرة كبيرة في ا�صتخدام اليوتيوب 
والفي�س بوك.
ويمكن اأن تكون هذه النتيجة منطقية حيث اإن اأ�صحاب الخبرة الكبيرة يتفاعلون مع البرمجيات الاإلكترونية 
ب�ص��كل اأك��بر من اأ�صح��اب الخ��برات المتو�صط��ة، لاأن اأ�صحاب الخ��برة الكبيرة اأق��در على البح��ث والا�صتق�صاء 
وا�صتنباط المفاهيم والاأفكار اأكثر من اأ�صحاب الخبرات المتو�صطة.
الاستنتاجات:
•	 وجود اأثر كبير في التح�صيل الدرا�صي لمادة اللغة الاإنجليزية لدى طلبة الجامعة الاأردنية يعزى لمتغير 
طريق��ة التدري���س، ل�صالح المجموعة التجريبي��ة التي در�صت با�صتخدام اليوتي��وب والفي�س بوك. وهذا 
ي�ص��ير اإلى اأث��ر ا�صتخدام اليوتيوب والفي�س بوك في تدري�س مادة اللغ��ة الاإنجليزية لدى طلبة الجامعة 
الاأردنية.
•	 وجود فروق ذات دلالة اإح�صائية بين المقبول من جهة وكل من الجيد، والجيد جدا، والممتاز من جهة 
اأخ��رى، وج��اءت الفروق ل�صال��ح كل من الجيد، والجي��د جدا، والممت��از، يعزى لطريق��ة التدري�س، ل�صالح 
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المجموع��ة التجريبي��ة التي در�ص��ت با�صتخ��دام اليوتيوب والفي�س ب��وك، وهذا ي�صير اإلى اأث��ر ا�صتخدام 
اليوتيوب والفي�س بوك.
•	 وجود فروق ذات دلالة اإح�صائية بين م�صتوى الخبرة الكبيرة من جهة وكل من القليلة والمتو�صطة من 
جه��ة اأخ��رى، وجاءت الفروق ل�صالح م�صت��وى الخبرة الكبيرة يعزى لطريق��ة التدري�س ل�صالح المجموعة 
التجريبي��ة الت��ي در�صت با�صتخ��دام اليوتيوب والفي���س بوك، وهذا ي�ص��ير اإلى اأثر ا�صتخ��دام اليوتيوب 
والفي�س بوك.
التوصيات:
في �صوء ما تو�صلت اإليه الدرا�صة من نتائج، يو�صي الباحث بما يلي:
1.  تفعيل اليوتيوب والفي�س بوك في تدري�س مادة اللغة الاإنجليزية نظرا لفاعليتهما في التعليم.
2.  اإج��راء درا�ص��ات مماثلة ح��ول فاعلية اليوتيوب والفي���س بوك في تح�صيل الطلب��ة في اللغة الاإنجليزية 
في م�صتوي��ات درا�صية اأخرى وم��واد اأخرى بحيث تتناول متغيرات مثل:جن���س الطالب، والاتجاهات نحو 
ا�صتخدامه. 
3.  الاهتم��ام بطلبة المعدلات المتو�صطة المنخف�صة لرفع �صويته��م الاأكاديمية والتكنولوجية والا�صتفادة من 
اإمكانات اليوتيوب والفي�س بوك في تعليمهم. 
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